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“......Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.......” 
(Q.S. Al-Mujadillaah : 11) 
Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap guru-
gurumu, dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu. 
(Terjemahan H.R. Tabrani) 
Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang ke Singgasana 
Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa. 
(Khahlil Gibran) 
Jagalah dirimu baik-baik, usahakanlah kemuliaannya, karena engkau dipandang 
manusia bukan karena rupa, tetapi kesempurnaan budi dan adab. 
(Nabi Muhammad Saw) 
Jika kamu ingin dikasihi Allah di kala susah dan sulitmu, maka ingatlah Dia di 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar IPA pada 
siswa kelas IV SD Negeri 05 Sidoharjo Kabupaten Wonogiri dengan penerapan 
strategi learning start with a question. Jenis penelitian ini adalah PTK. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 05 Sidoharjo 
Wonogiri dengan jumlah 16 siswa, subyek pelaku tindakan yaitu guru . Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan atau 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi, pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi siswa dalam belajar IPA 
yang dapat dilihat dari indikator-indikator partisipasi belajar yang mencakup: 1) 
kesediaan untuk memperhatikan, 2) aktif mengajukan pertanyaan, 3) aktif 
menjawab pertanyaan, dan 4) keaktifan mengajukan pendapat,  meningkat dari 
Pra Siklus 37,50 %, Siklus I Pertemuan I 43,75%, Siklus I Pertemuan II 56,25%, 
Siklus II Pertemuan I 75,00%, Siklus II Pertemuan II 81,25%. Sedangkan hasil 
belajar siswa juga mengalami peningkatan. Sebelum dilakukan tindakan nilai rata-
rata 68,50, pada Siklus I nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 72,81, dan pada 
Siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 80,12. Kesimpulan penelitian ini 
adalah bahwa dengan menggunakan strategi learning start with a question  dapat 
meningkatkan partisipasi belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 05 Sidoharjo 
Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2013/2014. 
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